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IMPLEMENTASI STRATEGI PROBLEM POSING DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN 
KOGNITIF DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR  
 
Arif Noorsabekti, A410110033, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2015, 69 Halaman 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh strategi Problem 
Posing terhadap pencapaian kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran 
matematika, (2) Pengaruh tingkat motivasi belajar terhadap pencapaian kemampuan 
kognitif siswa dalam pembelajaran matematika, (3) Pengaruh interaksi antara strategi 
Problem Posing dan tingkat motivasi belajar terhadap pencapaian kemampuan 
kognitif siswa dalam pembelajaran matematika. Penelitian merupakan penelitian 
eksperimen. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VII Mts 
Muhammadiyah Blimbing tahun ajaran 2014/2015. Sampel penelitian ini adalah 
kelas VII E sebagai kelas eksperimen dengan 27 siswa dan kelas VII C sebagai kelas 
kontrol dengan 29 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah Cluster Random 
Sampling. Metode pengumpulan data adalah tes dan angket sebagai metode pokok 
serta dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis penelitian menggunakan 
analisis variansi dua jalan sel tidak sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas 
menggunakan metode Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan metode Barlett. 
Hasil penelitian pada α = 5% diperoleh: (1) Terdapat pengaruh penerapan strategi 
Problem Posing terhadap pencapaian kemampuan kognitif dalam pembelajaran 
matematika dengan FA=4,076>Ftabel=4,048; (2) Terdapat pengaruh tingkat motivasi 
belajar terhadap pencapaian kemampuan kognitif dalam pembelajaran matematika 
dengan FB=24,676>Ftabel=3,198;(3) Tidak terdapat pengaruh interaksi antara strategi 
Problem Posing dan tingkat motivasi belajar terhadap pencapaian kemampuan 
kognitif siswa dalam pembelajaran matematika dengan FAB=1.495<Ftabel=3,198. 








This study aims to know: (1) Effect of Problem Posing strategy towards the 
achievement of students' cognitive abilities in mathematics learning, (2) The effect of 
the level of motivation toward achieving the student's cognitive ability in 
mathematics learning, (3) Effects of Problem Posing interaction between strategy 
and level of motivation learning to the achievement of the cognitive abilities of 
students in learning mathematics. The study was an experimental study. The 
population of this study were all students of class VII MTs Muhammadiyah Blimbing 
academic year 2014/2015. The sample was a class VII E as an experimental class 
with 27 students and class VII C as a control class with 29 students. The sampling 
technique was cluster random sampling. The method of data collection is a test and 
questionnaire as well as the principal method of documentation as auxiliary method. 
Research analysis techniques using two-way analysis of variance is not the same 
cells that were previously done using methods Lilliefors test for normality and 
homogeneity test using the Bartlett method. Results of research on the α = 5% was 
obtained: (1) There is the effect of applying the strategy to the achievement of 
Problem Posing cognitive abilities in mathematics with FA = 4,076> Ftable = 4.048; 
(2) There is the influence of the level of motivation toward achievement of cognitive 
abilities in mathematics with FB = 24.676> Ftable = 3,198; (3) There is no interaction 
effect between strategy Problem Posing and level of motivation toward achievement 
of the cognitive abilities of students in learning mathematics with FAB = 1,495 <Ftable 
= 3.198. 
Keywords: Cognitive Ability, Motivation, Problem Posing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
